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The originally published article [1] unfortunately con-
tained several mistakes, these are detailed below. The 
author’s list was presented incorrectly in both the HTML 
and PDF versions of this article.
Bendjelid Karim’s name was incorrectly presented as 
Karim Benjelid.
Christian Spaulding’s name was incorrectly spelt as 
Christian Splaulding.
Christian Spaulding’s affiliation was incorrectly pre-
sented as “Inserm U 970, Département de cardiologie, 
centre d’expertise de la mort subite, Université Paris-
Descartes, hôpital européen Georges-Pompidou, AP-HP, 
Paris, France”, the correct affiliation is “Département 
de cardiologie, hôpital européen Georges Pompidou, 
Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Université Paris 
Descartes, centre d’expertise de la mort subite, INSERM 
U 970, Paris”.
The original article has been updated to reflect this 
change.
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